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CAREER	  VOLLEYBALL	  STATISTICS	  	  	  	   M	   G	   K	   KA	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   RE	   Digs	   BS	   BA	   Avg.	   BE	  Jill	  Taylor	  (1992-­‐95)	  146	   461	   1263	   2.74	   318	   3026	   31.2	   28	   0.06	   26	   85	   127	   118	   730	   262	   350	   1.33	   102	  Sara	  Ludes	  Carney	  (1994-­‐97)	   117	   363	   977	   2.69	   357	   3208	   19.3	   15	   0.04	   6	   136	   144	   184	   1218	   45	   111	   0.43	   26	  Tina	  Torgeson	  	  (1989-­‐90)	   87	   222	   657	   2.96	   212	   1724	   25.8	   87	   0.40	   13	   49	   20	   66	   720	   32	   66	   0.44	   101	  Mary	  Chi	  (1994-­‐97)	   90	   235	   642	   2.73	   224	   1772	   23.6	   9	   0.04	   6	   87	   117	   74	   713	   24	   40	   0.27	   11	  Brenda	  Hargand	  Butler	  (93-­‐95)	   106	   320	   615	   1.92	   228	   2009	   19.3	   21	   0.07	   6	   52	   55	   160	   871	   55	   81	   0.43	   16	  Brenda	  Moore	  (1987,	  89-­‐90)	   106	   241	   613	   2.54	   229	   1933	   19.9	   45	   0.19	   2	   46	   45	   103	   765	   35	   69	   0.43	   51	  Jody	  White	  (1992-­‐95)	   104	   282	   565	   2.00	   208	   1602	   22.3	   96	   0.34	   15	   42	   67	   77	   714	   31	   123	   0.55	   37	  Barb	  Shuel	  (1991-­‐92)	   83	   254	   562	   2.21	   163	   1415	   28.2	   35	   0.14	   7	   26	   63	   74	   628	   91	   218	   1.22	   30	  Barb	  Bardwell	  (1989-­‐90)	   84	   180	   550	   3.06	   204	   1668	   20.7	   30	   0.17	   6	   47	   28	   72	   635	   34	   42	   0.42	   45	  Megan	  Prkut	  (1994-­‐96)	   91	   244	   514	   2.11	   235	   1398	   20.0	   40	   0.19	   12	   65	   87	   98	   556	   16	   106	   0.50	   24	  Danielle	  Wingerter	  (1990-­‐91)	   94	   251	   502	   2.00	   150	   1277	   27.6	   28	   0.11	   3	   52	   62	   73	   557	   98	   212	   1.24	   74	  Katie	  Orgill	  (1998-­‐99)	   54	   180	   497	   2.76	   156	   1678	   20.3	   14	   0.08	   10	   26	   27	   44	   658	   9	   35	   0.24	   8	  
Shana	  Pepper	  (1990-­‐91)	   79	   198	   494	   2.49	   164	   1465	   22.5	   17	   0.09	   0	   33	   54	   52	   473	   36	   77	   0.57	   21	  Teanah	  Trolio	  (1996-­‐98)	   86	   291	   493	   1.69	   270	   1412	   15.8	   34	   0.12	   14	   81	   115	   56	   507	   47	   131	   0.61	   20	  Connie	  Petersen	  (1991-­‐93)	   95	   256	   461	   1.80	   233	   1632	   14.0	   39	   0.15	   10	   52	   74	   79	   636	   21	   53	   0.29	   17	  Tammy	  Carroll	  (1990-­‐91)	   77	   187	   405	   2.17	   155	   1200	   20.8	   11	   0.06	   2	   41	   44	   22	   328	   28	   67	   0.51	   18	  Ellie	  Fortin	  (1998-­‐99)	   58	   186	   399	   2.15	   220	   1388	   12.9	   55	   0.30	   5	   42	   45	   51	   438	   6	   41	   0.25	   8	  Lisa	  Huff	  (1990-­‐91)	   81	   186	   395	   2.12	   174	   1169	   18.9	   94	   0.51	   10	   51	   53	   44	   438	   46	   136	   0.98	   34	  Renee	  Krebs	  (1988-­‐89)	   71	   193	   382	   1.98	   121	   1070	   24.4	   983	   5.09	   27	   69	   33	   19	   361	   46	   77	   0.64	   95	  Kara	  Price	  (1992)	   38	   117	   376	   3.21	   61	   817	   38.6	   22	   0.19	   2	   11	   16	   11	   128	   51	   120	   1.46	   29	  Anysia	  Pepper	  (1987-­‐89)	   97	   259	   357	   1.38	   202	   1247	   12.4	   25	   0.10	   4	   6	   20	   49	   119	   107	   157	   1.02	   145	  Joann	  Beaushaw	  (1988-­‐89)	  63	   162	   353	   2.18	   188	   1151	   14.3	   25	   0.15	   5	   51	   40	   71	   442	   11	   20	   0.19	   23	  Mirranda	  Saari	  (1994-­‐95)	   67	   168	   351	   2.09	   81	   729	   37.0	   4	   0.02	   6	   24	   55	   4	   133	   61	   104	   0.98	   29	  Tara	  Rattray	  (1996-­‐97)	   45	   121	   320	   2.64	   87	   961	   24.2	   3	   0.02	   1	   27	   27	   45	   361	   2	   14	   0.13	   2	  Jennifer	  Jones	  (1989-­‐90)	   79	   164	   262	   1.60	   116	   658	   22.2	   13	   0.08	   4	   4	   8	   10	   116	   48	   87	   0.82	   79	  Michelle	  Hiebert	  (1989-­‐91)	  131	   348	   242	   0.70	   83	   779	   20.4	   3159	   9.08	   36	   61	   36	   12	   791	   25	   120	   0.42	   54	  Kim	  Werkau	  (1998-­‐99)	   50	   156	   241	   1.54	   82	   575	   27.7	   5	   0.03	   7	   7	   11	   6	   139	   33	   92	   0.80	   13	  
Lisa	  Neuneker	  (1989-­‐90)	   68	   108	   239	   2.21	   121	   702	   16.8	   14	   0.13	   3	   18	   26	   34	   223	   8	   22	   0.28	   32	  Rhonda	  Cooper	  (1998)	   27	   100	   228	   2.28	   99	   732	   17.6	   5	   0.05	   5	   16	   21	   24	   361	   1	   4	   0.05	   2	  Cerena	  Laurance	  (1999)	   30	   99	   218	   2.20	   102	   618	   18.8	   20	   0.20	   4	   0	   0	   0	   34	   7	   46	   0.54	   4	  Kim	  Studebaker	  (1991-­‐92)	   54	   127	   204	   1.61	   83	   613	   19.7	   11	   0.09	   3	   27	   43	   60	   338	   22	   38	   0.47	   8	  Marcy	  Watkins	  (1992-­‐94)	   104	   319	   196	   0.61	   61	   540	   25.0	   1466	   4.60	   43	   69	   93	   21	   572	   8	   33	   0.13	   6	  Carolyn	  Mires	  (1999)	   28	   73	   196	   2.68	   109	   636	   13.7	   4	   0.05	   2	   6	   12	   14	   239	   4	   18	   0.30	   2	  Kim	  Cunningham	  (1991-­‐92)	   55	   136	   191	   1.40	   51	   526	   26.6	   11	   0.08	   2	   4	   7	   12	   91	   13	   28	   0.30	   9	  Chris	  Leidecker	  (1990-­‐93)	   117	   329	   189	   0.57	   51	   525	   26.2	   1864	   5.67	   89	   71	   64	   9	   637	   30	   50	   0.24	   36	  Lisa	  Robertson	  (1987)	   33	   93	   188	   2.02	   69	   514	   23.2	   12	   0.13	   	   44	   30	   52	   175	   81	   132	   2.29	   67	  Tracy	  Harmon	  (1995-­‐96)	   66	   217	   186	   0.86	   30	   489	   31.9	   2166	   9.98	   44	   71	   49	   0	   488	   17	   77	   0.43	   20	  Tracy	  Travers	  (1993)	   28	   89	   182	   2.04	   68	   552	   20.7	   15	   0.17	   2	   4	   14	   22	   107	   19	   17	   0.40	   8	  Tanya	  Treischel	  (1999)	   31	   108	   179	   1.66	   40	   426	   32.6	   2	   0.02	   0	   0	   1	   2	   27	   30	   98	   1.19	   12	  Crystal	  Babbitt	  (1987)	   33	   98	   174	   1.78	   69	   479	   21.9	   11	   0.33	   	  0	   12	   25	   27	   100	   105	   124	   2.33	   62	  Tina	  Washington	  (1988-­‐89)	  69	   185	   174	   0.94	   105	   579	   11.9	   37	   0.20	   6	   40	   64	   96	   502	   63	   101	   0.88	   116	  Jennifer	  Godinho	  (1993-­‐94)	  60	   170	   162	   0.95	   76	   524	   16.4	   7	   0.04	   6	   59	   65	   36	   405	   34	   74	   0.64	   16	  
Leslie	  Anderson	  (1996)	   32	   111	   155	   1.40	   70	   430	   19.8	   3	   0.03	   0	   23	   37	   12	   68	   26	   91	   1.05	   11	  Tami	  McNeight	  (1988)	   26	   77	   143	   1.86	   111	   519	   6.2	   6	   0.08	   	   9	   15	   37	   195	   6	   29	   0.45	   9	  Kristi	  Huschka	  (1992-­‐93)	   65	   173	   140	   0.81	   68	   513	   14.0	   18	   0.10	   4	   26	   64	   52	   341	   9	   6	   0.09	   5	  Kisa	  Johnson	  (1998)	  17	   50	   126	   2.52	   72	   422	   12.8	   5	   0.10	   0	   10	   19	   18	   129	   2	   7	   0.18	   3	  Susan	  Dickinson	  (1987)	   32	   92	   110	   1.20	   60	   446	   11.2	   24	   0.26	   	   15	   16	   36	   137	   37	   53	   0.98	   39	  Jeanine	  Hanley	  (1996-­‐98)	   26	   88	   109	   1.24	   41	   276	   24.2	   3	   0.02	   2	   0	   0	   0	   19	   22	   54	   0.86	   6	  Danielle	  Sessler	  (1988)	   31	   90	   106	   1.18	   58	   346	   13.9	   14	   0.16	   	   2	   6	   12	   47	   24	   28	   0.58	   23	  Stacey	  Schmitz	  (1999)	   17	   58	   100	   1.72	   18	   219	   37.4	   4	   0.07	   3	   6	   13	   8	   98	   18	   35	   0.91	   3	  Kari	  St.	  Martin	  (1999)	   30	   103	   97	   0.94	   12	   242	   35.1	   1138	   11.05	   18	   47	   16	   0	   227	   12	   58	   0.68	   3	  Cindy	  Pearson	  (1987)	   33	   96	   95	   0.99	   21	   264	   28.0	   436	   4.54	   	   57	   37	   4	   208	   31	   62	   0.97	   30	  Joy	  Bursch	  (1996-­‐97)	   50	   147	   95	   0.65	   25	   314	   22.3	   1103	   7.50	   47	   26	   32	   12	   310	   9	   43	   0.35	   7	  Laura	  Aurelio	  (1998)	   19	   40	   85	   2.12	   44	   293	   14.0	   2	   0.05	   4	   4	   5	   9	   73	   0	   3	   0.09	   1	  Molly	  Rettkowski	  (1993-­‐95)	   101	   211	   82	   0.39	   43	   310	   12.6	   17	   0.08	   6	   23	   38	   75	   346	   4	   5	   0.04	   3	  Marlene	  Grasser	  (1987-­‐88)	  30	   75	   77	   1.03	   54	   287	   8.0	   7	   0.09	   	   2	   4	   31	   80	   24	   31	   0.73	   27	  Dorene	  Simpler	  (1987)	   25	   63	   71	   1.13	   36	   223	   15.7	   6	   0.10	   	   9	   10	   41	   111	   12	   28	   0.63	   15	  
Allison	  Klotz	  (1997-­‐98)	   38	   109	   60	   0.55	   25	   171	   20.5	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	   17	   41	   57	   0.90	   18	  Shannon	  Nelson	  (1999)	   32	   114	   58	   0.51	   19	   228	   17.1	   51	   0.45	   4	   48	   20	   24	   271	   1	   17	   0.16	   1	  Erin	  Alvord	  (1997-­‐98)	   27	   93	   56	   0.60	   27	   184	   15.8	   864	   9.29	   19	   23	   28	   1	   135	   4	   21	   0.27	   8	  Mikenzie	  Dixon	  (1997)	   11	   39	   37	   0.95	   12	   98	   25.5	   2	   0.05	   2	   0	   0	   1	   10	   7	   19	   0.67	   0	  Kim	  Beck	  (1988)	   21	   45	   36	   0.80	   32	   130	   3.1	   2	   0.04	   	   13	   18	   30	   57	   6	   5	   0.24	   4	  Tonia	  Mains	  (1993)	   15	   25	   32	   1.28	   19	   92	   14.1	   11	   0.44	   4	   1	   10	   16	   35	   2	   9	   0.44	   6	  Peggy	  Kriebel	  (1987-­‐88)	   20	   35	   26	   0.74	   12	   92	   15.2	   0	   0.00	   	   1	   4	   6	   17	   14	   11	   0.71	   12	  	   M	   G	   K	   KA	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   RE	   Digs	   BS	   BA	   Avg.	   BE	  Angie	  Ozanich	  (1987-­‐90)	   110	   251	   23	   0.09	   13	   89	   11.2	   766	   3.05	   11	   60	   49	   16	   351	   6	   9	   0.06	   10	  Cheryl	  Wigen	  (1994)	  27	   40	   22	   0.55	   18	   80	   5.0	   102	   2.55	   7	   1	   8	   5	   32	   3	   7	   0.25	   1	  Alison	  Gargus	  (1999)	   25	   51	   22	   0.43	   16	   99	   6.1	   2	   0.04	   2	   1	   2	   11	   72	   2	   3	   0.10	   0	  Carrie	  Gosselin	  (1997)	   25	   86	   21	   0.24	   13	   110	   7.3	   7	   0.08	   1	   26	   30	   27	   234	   1	   4	   0.06	   0	  Debbie	  Norris	  (1989-­‐91)	   99	   218	   20	   0.09	   15	   109	   4.6	   12	   0.06	   6	   26	   15	   43	   386	   2	   9	   0.05	   5	  Amy	  Cornett	  (1987)	   9	   16	   17	   1.06	   24	   82	   -­‐8.5	   2	   0.13	   	   5	   5	   18	   31	   1	   0	   0.06	   0	  Stephanie	  Tritt	  (1996-­‐97)	   58	   190	   16	   0.08	   15	   154	   0.1	   7	   0.04	   7	   12	   21	   57	   287	   0	   0	   0.00	   0	  
Jamie	  Hanley	  (1996-­‐97)	   10	   20	   15	   0.75	   14	   50	   2.0	   0	   0.00	   0	   0	   1	   7	   23	   0	   0	   0.00	   0	  Erica	  Timm	  (1996-­‐97)	   18	   32	   14	   0.44	   8	   63	   9.5	   4	   0.13	   1	   5	   5	   4	   33	   1	   12	   0.41	   2	  Susan	  Adams	  (1997-­‐99)	   82	   282	   14	   0.05	   25	   106	   -­‐10.4	   13	   0.05	   0	   39	   29	   60	   632	   0	   8	   0.03	   0	  Tess	  Weigel	  (1999)	   17	   35	   13	   0.37	   6	   46	   15.2	   112	   3.20	   2	   9	   10	   2	   51	   1	   8	   0.26	   2	  Elesa	  Hall	  (1992-­‐93)	  9	   12	   11	   0.92	   2	   32	   28.1	   0	   0.00	   0	   3	   3	   4	   6	   0	   0	   0.00	   2	  Michelle	  Morgan	  (1992)	   12	   14	   11	   0.79	   3	   28	   28.6	   2	   0.14	   0	   3	   1	   3	   14	   1	   1	   0.14	   3	  Zella	  Nitz	  (1989)	   10	   13	   7	   0.54	   4	   28	   10.7	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	   3	   1	   3	   0.31	   4	  Shannon	  Durall	  (1992)	   35	   74	   6	   0.08	   1	   9	   55.6	   62	   0.84	   1	   8	   13	   6	   83	   0	   3	   0.04	   1	  Jodi	  Niklas	  (1995-­‐96)	   15	   20	   6	   0.30	   3	   20	   15.0	   0	   0.00	   0	   0	   1	   4	   8	   2	   8	   0.50	   2	  Jenny	  Nelson	  (1987-­‐90)	   125	   227	   5	   0.02	   6	   41	   -­‐2.4	   11	   0.05	   1	   37	   45	   98	   580	   0	   0	   0.00	   0	  Sarah	  Fitzhugh	  (1996)	   21	   49	   4	   0.08	   8	   35	   -­‐11.4	   0	   0.00	   1	   2	   2	   6	   40	   0	   0	   0.00	   0	  Paula	  Doane	  (1987)	   28	   73	   3	   0.04	   1	   8	   25.0	   0	   0.00	   	   13	   14	   44	   154	   0	   0	   0.00	   0	  Heidi	  Grimsley	  (1994)	   4	   6	   3	   0.50	   2	   9	   11.1	   1	   0.17	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   1	   0.33	   0	  Jacquie	  Holwegner	  (1998)	   19	   36	   3	   0.08	   3	   20	   0.0	   172	   4.78	   7	   7	   6	   2	   65	   1	   8	   0.25	   1	  Johnna	  Sheehy	  (1993)	   2	   2	   2	   1.00	   0	   5	   40.0	   0	   0.00	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1.00	   0	  
Wendy	  Gleich	  (1990)	   3	   3	   1	   0.33	   0	   2	   50.0	   0	   0.00	   0	   0	   0	   3	   3	   1	   0	   0.33	   0	  Caren	  Herron	  (1991)	   13	   15	   1	   0.07	   0	   2	   50.0	   0	   0.00	   0	   0	   1	   3	   9	   0	   0	   0.00	   0	  Milena	  Huntington	  (1995)	   30	   53	   1	   0.02	   0	   1	   100.0	   20	   0.38	   1	   3	   0	   12	   40	   0	   0	   0.00	   0	  Michelle	  Buxton	  (1988)	   6	   9	   0	   0.00	   0	   1	   0.0	   5	   0.56	   	   0	   1	   4	   9	   0	   0	   0.00	   0	  Julie	  Brunaugh	  (1989)	   2	   4	   0	   0.00	   0	   0	   0.0	   0	   0.00	   0	   0	   2	   0	   6	   0	   1	   0.25	   0	  Shanon	  Burke	  (1990)	   27	   29	   0	   0.00	   0	   2	   0.0	   4	   0.14	   0	   3	   3	   18	   63	   0	   0	   0.00	   0	  Joy	  Adams	  (1991)	   26	   40	   0	   0.00	   0	   3	   0.0	   1	   0.03	   1	   2	   4	   8	   38	   0	   1	   0.03	   0	  Silke	  Petersen	  (1992)	   1	   1	   0	   0.00	   0	   0	   0.0	   0	   0.00	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0.00	   0	  Angie	  Mellama	  (1993)	   31	   106	   0	   0.00	   2	   5	   -­‐40.0	   12	   0.11	   0	   17	   16	   27	   147	   0	   0	   0.00	   0	  Caroline	  Gilligan	  (1995)	   33	   84	   0	   0.00	   3	   11	   -­‐27.3	   43	   0.51	   3	   7	   8	   27	   104	   0	   0	   0.00	   0	  Jaelee	  Affleck	  (1998)	  16	   35	   0	   0.00	   6	   22	   -­‐27.3	   4	   0.11	   2	   11	   2	   11	   64	   0	   0	   0.00	   0	  Missy	  Augustin	  (1999)	   8	   12	   0	   0.00	   0	   0	   0.0	   0	   0.00	   0	   1	   0	   3	   11	   0	   0	   0.00	   0	  	  Note:	  Ranked	  on	  total	  kills.	  	  Modern	  era	  for	  blocks	  defined	  as	  since	  1989	  following	  definition	  of	  block	  change.	  	  
